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Abstrakt
Bakala´rska pra´ca je pojata´ ako popis najdoˆlezˇitejsˇı´ch u´loh, ktore´ som vypracoval v ra´mci
odbornej praxe vo firme Poski.com s.r.o. Pracoval som ako HTML ko´der / junior Ja-
vascript programa´tor a medzi moje hlavne´ u´lohy patrilo rezanie sˇablo´n a programovanie
javascriptovy´ch prvkov.
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Abstract
Bachelor thesis is conceived as a description of the most important tasks that I made in
training practice in the company Poski.com s.r.o. I worked as HTML coder / Javascript
junior programmer and among my main tasks included cutting templates and program-
ming of javascripts elements.
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Zoznam pouzˇity´ch skratiek a symbolov
HTML – Hyper Text Markup Language
IIS – Interny´ Informacˇny´ Syste´m
PoPaM – Poski Password Manager
FTP – File Transfer Protocol
CRM – Customer Relationship Management
CMS – Content Management System
W3C – World Wide Web Consortium
XML – eXtensible Markup Language
CSS – Cascading Style Sheets
IE – Internet Explorer
PHP – Hypertext Preprocessor
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
ASP – Active Server Pages
DOM – Document Object Model
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51 U´vod
Nakol’ko fakulta elektrotechniky a informatiky ponu´ka ako alternatı´vu k vypracovaniu
bakala´rskej pra´ce absolvovanie individua´lnej odbornej praxe, rozhodol som sa pra´ve pre
tu´to alternatı´vu, ktora´ bola pre mnˇa najviac zaujı´mava´.
Ako d’alsˇı´ doˆvod bol, zˇe po absolvovanı´ vysokej sˇkoly firmy cˇasto pozˇaduju´ prax po
jednotlivy´ch adeptoch na pra´cu, a aj preto som sa rozhodol pre absolvovanie odbornej
praxe aby som mal va¨cˇsˇiu sˇancu uplatnit’ sa na trhu pra´ce. Zo zoznamu firiem som si
vybral firmu Poski.com s.r.o. U´spesˇne som absolvoval pohovor a o niekol’ko dnı´ som
nastu´pil na pozı´ciu HTML ko´der / junior Javascript programa´tor.
Pri na´stupe sombol obozna´meny´ s interny´mi pravidlami firmy, pracovny´mi postupmi
a absolvoval som sˇkolenie o bezpecˇnosti pra´ce na pracovisku. Dˇalej mi bol predstaveny´
interny´ informacˇny´ syste´m IIS, ktory´ slu´zˇil na zada´vanie jednotlivy´ch u´loh pre dany´ch
pracovnı´kov kde sa evidoval cˇas, priorita a typ u´lohy. Taktiezˇ som bol obozna´meny´ s
programom PoPaM, ktory´ slu´zˇil na pripojenie sa k FTP serverom jednotlivy´ch stra´nok.
Bol mi prideleny´ firemny´ mail, ktory´ mi slu´zˇil na komunika´ciu s pracovnı´kmi firmi
a za´kaznı´kmi. Ty´mto som bol pripraveny´ na aku´kol’vek zadanu´ pra´cu.
Ta´to bakala´rksa pra´ca je popisom vsˇetky´ch najdoˆlezˇitejsˇı´ch u´loh a pracovny´ch po-
vinnostı´, ktore´ som vo firme absolvoval. V prvy´ch kapitola´ch sa venujem popisu firmy.
Dˇalsˇı´mi kapitolami sa venujem teoreticke´mu popisu technolo´giı´, s ktory´mi som pracoval
a popisu zadany´ch u´loh a ich na´sledne´mu riesˇeniu. Poslednou cˇast’ou je za´ver, ktory´
obsahuje celkove´ ponatie a zhrnutie vykona´vanej odbornej praxe.
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2.1 Histo´ria firmy
Pocˇiatok fimry nastal niekedy v roku 1998 ked’ sa Toma´sˇ Posker ako osemna´st’ rocˇny´
sˇtudent strednej technickej sˇkoly rozhodol zalozˇit’malu´ spolocˇnost’, ktora´ sa zaoberala
tvorbou webovy´ch stra´nok. Zı´skaval prve´ va¨cˇsie za´kazky vo svojom regio´ne a takisto
vel’mi cenne´ sku´senosti ako vo tvorbewebovy´ch stra´nok tak aj vmanazˇmente spolocˇnosti.
V roku 2003 dosˇlo ku zlu´cˇeniu obchodny´ch aktivı´t Toma´sˇa Poskera so spolocˇno-
st’ou podobne´ho zamerania cˇo malo dost’vel’ky´ vplyv na vylepsˇenie novy´m i sta´vaju´cim
za´kaznı´kom. Spolocˇnost’, ktora´ vznikla spojenı´m ty´chto dvoch podobny´ch spolocˇnostı´
bola pomenovana´ PA Holding. Ta´to novovzniknuta´ spolocˇnost’ zaviedla nove´ vy´robne´
technolo´gie a aplika´cie a ponu´kala svojim za´kaznı´kom sˇiroku´ sˇka´lu produktov a sluzˇieb.
Taktiezˇ bola zaha´jena´ vel’ka´ reklamna´ kampanˇ k osloveniu a zı´skaniu novy´ch za´kaznı´kov.
Spolocˇnost’PA Holding sa zacˇala rozrastat’aj mimo u´zemie Cˇeskej republiky.
O rok neskoˆr vznikla spolocˇnost’Poski.com, ktora´ sa zamerala predovsˇetky´m na web-
design, webhosting, CRM a CMS syste´my a ostatne´ sluzˇby internetu. V roku 2006 spo-
locˇnost’kla´dla doˆraz na vznik samostatny´ch ty´mov zlozˇeny´ch z programa´torov, ko´derov
a grafikov a vybudovala si kvalitne´ za´zemie v Ostrave. Rok 2007 priniesol prechod na
pra´vnicku´ osobu Poski.com s.r.o.
2.2 Zameranie firmy
Spolocˇnost’sa v dnesˇnej dobe zameriava hlavne na tvorbuwebov, internetovy´ch aplika´ciı´,
redakcˇny´ch a realitny´ch syste´mov. Spolocˇnost’disponuje aj vlastny´mi produktami, medzi
ktore´ patria Internetovy´ obchod, CMS, CRM, Poski REAL, WEBObce.
Internetovy´ obchod je jednou zo su´cˇastı´ elektronicke´ho podnikania(e-Business) a jeho
hlavnou u´lohou je jednoducho, bezpecˇne a atraktı´vne ponu´knut’za´kaznı´kovi tovar
a sluzˇby.
CMS syste´m umozˇnˇuje viacuzˇı´vatel’sky´ prı´stup, obsahuje vizua´lny editor a umozˇnˇuje
konkre´tnu spra´vu obsahu danej internetovej prezenta´cie. Tento CMS syste´m doka´zˇe byt’
modulovy´ a za´rovenˇ je vzˇdy postaveny´ na mieru pozˇiadaviek za´kaznı´ka.
CRMmanazˇe´rskym riadiacim syste´m pre male´ a stredne´ firmy pre spra´vu za´kaznı´ka
a projektov zalozˇeny´ch na webovom rozhranı´. Jedna´ sa taktiezˇ o modulovy´ syste´m s
mozˇnost’ou konkre´tnych u´prav pre danu´ organiza´ciu.
Poski REAL je manazˇe´rskym riadiacı´m syste´mom pre realitne´ kancela´rie, ktory´ je tak-
tiezˇ prı´stupny´ webovy´m rozhranı´m, takzˇe nie je nutne´ sa obt’azˇovat’insˇtala´ciou program
do pocˇı´tacˇa.
Produkt WEBObce je urcˇeny´ pre mesta´ a obce a jedna´ sa o komplexne´ riesˇenie zlozˇe-
ne´ho z redakcˇne´ho syste´mu a internetovy´ch stra´nok.
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3.1 HTML
HTMLaleboHypertextovy´ znacˇkovy´ jazyk je znacˇkovy´ jazyk urcˇeny´ na vytva´raniewebo-
vy´ch stra´nok a iny´ch informa´ciı´ zobrazitel’ny´ch vo webovom prehliadacˇi. HTML kladie
doˆraz skoˆr na prezenta´ciu informa´ciı´ (odseky, fonty, va´ha pı´sma, tabul’ky atd’.) ako na
se´mantiku (vy´znam slov).
Poˆvodne bol urcˇeny´ ako vel’mi zjednodusˇena´ podmnozˇina jazyka SGML, ktory´ sa
pouzˇı´va v organiza´cia´ch s komplexny´mi publikacˇny´mi pozˇiadavkami, ale neskoˆr sa stal
samostatny´m sˇtandardom. Sˇpecifika´ciu jazyka HTML udrzˇiava W3C konzorcium.
3.2 CSS
CSS alebo kaska´dove´ sˇty´ly (skratka z ang. Cascading Style Sheets) je vsˇeobecne´ rozsˇı´renie
(X)HTML. Konzorcium W3C oznacˇuje CSS ako jednoduchy´ mechanizmus na vizua´lne
forma´tovanie internetovy´ch dokumentov. Sˇty´ly umozˇnili oddelit’sˇtruktu´ru HTML alebo
XHTML od vzhl’adu.
Pomocou kaska´dovy´ch sˇty´lov sa vytva´raju´ sˇtruktu´rovane´ dokumenty, teda oddel’uje
sa obsah dokumentu (HTML) od jeho vzhl’adu (CSS). Zı´ska sa ty´m prehl’adny´ a jednodu-
chy´ ko´d. CSS je mozˇne´ presunu´t’do externy´ch su´borov, zmensˇı´ sa ty´m da´tova´ vel’kost’
a da´ sa jedny´m su´borom zmenit’cely´ sˇty´l stra´nky.
Ciel’om kazˇde´ho ko´dera je vytvorit’ stra´nku tak, aby vyzerala cˇo najviac podobne
v najpouzˇı´vanejsˇı´ch prehliadacˇoch. CSS nezarucˇuje rovnake´ vykresl’ovanie vo vsˇetky´ch
prehliadacˇoch. Vzhl’adom k roˆznym interpreta´ciam CSS roˆznymi prehliadacˇmi je nemo-
zˇne´ aby stra´nka vyzerala na pixel rovnako. Najva¨cˇsˇı´ proble´m v interpreta´cii CSS ma´
internet explorer. V su´cˇasnosti sa stra´nky optimalizuju´ pre IE verzie 7 a vysˇsˇie.
3.3 Javascript
Je multiplatformovy´, objektovo orientovany´ skriptovacı´ jazyk, ktore´ho autorom je Bren-
dan Eich z tehdajsˇej spolocˇnosti Netscape. Momenta´lne sa pouzˇı´va ako interpretovany´
programovacı´ jazyk pre WWW stra´nky, cˇasto vkladany´ priamo do HTML ko´du stra´nky.
Su´ nim obvykle ovla´dane´ roˆzne interaktı´vne prvky GUI alebo tvorene´ anima´cie a efekty
obra´zkov.
Jeho syntax patrı´ do rodiny jazykov C/C++/Java. Slovo Java je vsˇak su´cˇast’ou jeho
na´zvu len z marektingovy´ch doˆvodov a s programovacı´m jazykom Java ich spa´ja len
podobna´ syntax. Program v Javascripte sa obvykle spu´sˇt’a azˇ po stiahnutı´ WWW stra´nky
z Internetu (tzv. na strane klienta ), na rozdiel od ostatny´ch iny´ch interpretovany´ch prog-
ramovacı´ch jazykov ako napr. PHP a ASP, ktore´ sa spu´sˇt’aju´ na strane serveru esˇte pred
stiahnutı´m z Internetu. Z tohto plynu´ iste´ bezpecˇnostne´ obmedzenia, nakol’ko Javscript
nemoˆzˇe pracovat’ so su´bormi aby ty´m neohrozil su´kromie uzˇı´vatel’a. Javascript je ale
mozˇne´ pouzˇit’aj na strane servera.
83.4 jQuery
jQuery predstavuje javascriptovu´ knizˇnicu, ktora´ kladie doˆraz na interakciu medzi Ja-
vaScriptom a HTML. Vydal ju v janua´ri 2006 vy´voja´r John Resig. jQuery je aktua´lne
najviac pouzˇı´vana´ javascriptova´ knizˇnica. jQuery je slobodny´ a otvoreny´ software.
jQuery syntax je navrhnuta´ pre jednoduchsˇiu naviga´ciu dokumentu, vy´ber DOM
elementov, vytva´ranie anima´ciı´, spracovanie udalostı´, a vy´voj Ajax aplika´ciı´. jQuery tiezˇ
poskytujemozˇnosti pre vy´voja´rov na vytva´ranie pluginovpostaveny´ch na tejto JavaScript
knizˇnici. Medzi najva¨cˇsˇiu vy´hodu tejto knizˇnice patrı´ optimaliza´cia pre vsˇetky prehlia-
dacˇe.
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Jednotlive´ u´lohy mi boli zada´vane´ pomocou firemne´ho informacˇne´ho syste´mu IIS. Pri
ty´chto u´loha´ch sa evidoval potrebny´ cˇas na vykonanie danej u´lohy, priorita, stav u´lohy,
priebezˇny´ cˇas a prı´padne komenta´re k danej u´lohe. Dlhodobejsˇı´ pla´n u´loh sa evidoval
v kalenda´ri. Vo firme sa aplikoval tzv. daily stand-up cˇo predstavovalo kazˇdodenne´
stretnutie jednotlivy´ch pracovnı´kov, predstavenie svojich u´loh, ktore´ sa stihli prı´padne
nestihli a na´sledne´ rozdelenie d’al’sˇı´ch u´loh medzi pracovnı´kov, ktore´ boli napla´novane´ v
kalenda´ri.
Medzi moje hlavne´ pracovne´ funkcie patrilo rezanie sˇa´blo´n z graficky´ch podkladov
a implementa´cia roˆznych javascriptovy´ch prvkovwebovej stra´nky. K tejto funkciı´ samoz-
rejme patrilo aj spracovanie u´loh preda´vany´ch z podpory za´kaznı´kov kde sa jednalo o
individua´lne pracovne´ u´lohy podl’a pozˇiadavok za´kaznı´ka. Medzi mnou vybrane´ a naj-
viac zaujı´mave´ spracovane´ projekty patrili napr. projekt ATDK, Aquina, PoskiREAL
a produktove´ sˇablo´ny.
4.1 Projekt ATDK
Tento projekt bol su´cˇast’ou produktu PoskiReal a jednalo sa o katalo´g predaja nehnu-
tel’nostı´. Projekt ATDK spocˇival v komplexnejsˇom grafickom na´vrhu a va¨cˇsˇom pocˇte
integrovania javascriptovy´ch prvkov. Pri rezanı´ a ko´dovanı´ dany´ch stra´nok vznikal prob-
lem zlej interpreta´cie zo strany prehliadacˇov spolocˇnosti Microsoft a konkre´tne u Internet
Explorer 7 a 8. Nakol’ko nie je najvhodnejsˇie pouzˇı´vat’ tzv. CSS hacky, ktore´ spocˇı´vaju´ v
sˇpecialnych selektoroch urcˇeny´ch pre dane´ prehliadacˇe, a ktore´ naru´sˇaju validitu
a sˇtandardy tvorby sˇablo´n musel som tento proble´m vyriesˇit’rozdelenı´m niektory´ch CSS
vlastnostı´ do samostatny´ch CSS su´borov, ktore´ boli urcˇene´ zvla´sˇt’pre prehliadacˇe Inter-
net Expolrer 7 a 8. Najva¨cˇsˇı´m proble´mom resp. rozdielom zobrazovania prvkov webu
bolo zobrazenie vyhlada´vaju´ceho formula´ra, kde IE 7 a 8 interpretoval zlu´ pozı´ciu kur-
zora a textu pri pı´sanie vyhl’ada´vane´ho slova. Tento proble´m som vyriesˇil za´pisom CSS
vlastnosti ”line-height“ do sˇpecificke´ho CSS su´boru urcˇene´ho pre prehliadacˇe IE.
Obr. 1: Proble´m zlej interpreta´cie IE
Na´sledne bolo potrebne´ spracovat’ javascriptove´ prvky ako stra´nkovacˇe vybrany´ch
realitny´ch ponu´k a obchodny´ch partnerov, zobrazovanie a stra´nkovanie obra´zkov detailu
danej reality a prepı´nanie za´lozˇiek kontaktu na realitne´ho makle´ra. Na tieto prvky som
vyuzˇil vol’ne dostupne´ javascriptove´ prvky a ich sˇpecifickejsˇie spra´vanie bolo doprogra-
movane´ pomocou javascriptovej knizˇnice jQuery.
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Jedny´m sˇpecificky´m spra´vanı´m, ktore´ sa nacha´dzalov v detaily danej nehnutel’nosti
bolo zobrazovanie maly´ch fotografiı´ do va¨cˇsˇieho zobrazovacieho okna po tzv. hover akcii
uzˇı´vatel’a. Toto spra´vanie bolo doprogramovane´ na´sledny´m ko´dom.
( function () { // zmena obrazku v detaily
var $main = $(’. detail−image’);
var src = $main.attr( ’ src ’ ) ;
$( ’#slides img’) .bind( ’mouseover’, function(ev) {
$main.attr( ’ src ’ , $(ev.target ) .parents(’a’ ) . attr ( ’ href ’ ) .replace( ’Other’, ’Main’)) ;
console.log(src) ;
}) .bind( ’mouseout’, function(ev) {
setTimeout(function() {
if ($(ev.target ) .parents(’a’ ) . attr ( ’ href ’ ) .replace( ’Other’, ’Main’) === $main.attr( ’
src ’ ) ) {
$main.attr( ’ src ’ , src) ;
}
}, 500);
}) ;
}() ) ;
Vy´pis 1: Sˇpecificke´ spra´vanie zobrazovania fotografiı´ - jQuery
Po zpracovanı´ vsˇetky´ch potrebny´ch u´loh bolo potrebne´ zkontrolovat’korektne´ zobra-
zovanie vo vsˇetky´ch zna´mych prehliadacˇoch a valida´ciu vsˇetky´ch narezany´ch stra´nok.
Po tejto kontrole bolo mozˇne´ na tieto sˇablo´ny napojit’realitny´ syste´m resp. produkt Poski
REAL.
4.2 Projekt Aquina
V tomto projekte sa jednalo o spracovanie resp. narezanie graficky´ch podkladov a prı´-
padne´ spracovanie javascriptovy´ch prvkov pre webovu´ prezenta´ciu spolocˇnosti Aquina.
Na zacˇiatku som narazil na proble´m kde bola grafikom zle navrhnuta´ sˇirka webu, ktora´
prevysˇovala 1000px. Nakol’ko sa odporu´cˇa sˇı´rka webu nizˇsˇia ako 1000px bolo potrebne´
na´sledny´ proble´m odstra´nit’. Po odstra´nenı´ tohto proble´mu som mohol zacˇat’spracovat’
tento na´vrh do HTML a CSS.
Na´sledne po zpracovanı´ HTML a CSS bolo potrebne´ implementovat’ javascriptove´
prvky ako u´vodne´ prepı´nanie sekciı´ı´ urcˇeny´ch pre za´kaznı´kov a firmy, vysu´vacie menu v
detaily produktu a vizua´lne spracovanie vkladany´ch u´dajov do kontaktne´ho formula´ra.
Pri spracovanı´ u´vodne´ho prepı´nania sekciı´ som pouzˇil volne dostupny´ javascriptovy´
prvok idTabs. Vysu´vacie menu ako aj spra´vanie formula´ra bolo samostatne doprogramo-
vane´ v jQuery.
( function (){
$( ’# left−col ul’ ) .eq(1).hide() ;
$( ’# left−col ul’ ) .eq(2).hide() ;
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$( ’# left−col div.head’).toggle(function (){
$(this) .next( ’ ul ’ ) .slideToggle( ’slow’) ;
}, function (){
$(this) .next( ’ ul ’ ) .slideToggle( ’slow’) ;
}) ;
}() ) ;
Vy´pis 2: Vysu´vacie menu - jQuery
( function (){
$( ’#form :input, #form textarea’) .each(function(){
$(this) .data( ’value’ ,$(this) . val () ) ;
}) ;
$( ’#form :input’ ) .focus(function (){
if ($(this) . val () == $(this) .data( ’value’) )
$(this) . val( ’ ’ ) ;
}) ;
$( ’#form :input’ ) . blur ( function (){
if ($(this) . val () == ’ ’ )
$(this) . val($(this) .data( ’value’) ) ;
}) ;
}() ) ;
Vy´pis 3: Sˇpecificke´ spra´vanie formula´ra - jQuery
Po prevedenı´ vsˇetky´ch u´loh a na´slednej celkovej kontrole valida´cie a korektne´ho
zobrazovania vo vsˇetky´ch zna´mych prehliadacˇoch ako aj korektne´ spra´vanie javascrip-
tovy´ch prvkov bolo potrebne´ nasadit’CMS syste´m pre spra´vu jednotlivy´ch cˇastı´ webu
urcˇeny´ch za´kaznı´kom. Tieto dynamicke´ cˇasti boli predane´ na dopracovanie programa´to-
rom.
Obr. 2: Projekt Aquina
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4.3 Produktove´ sˇablo´ny
U´lohou tohto projektu bolo predpripravenie jednotlivy´ch sˇablo´n zo zaku´peny´ch grafic-
ky´ch na´vrhov a vytvorenie niekol’ky´ch farebny´ch variant. Samozrejmost’ou bolo zpraco-
vanie a narezanie ty´chto podkladov a jedna z ty´chto farebny´ch variant bola implemento-
vana´ priamo pre za´kaznı´ka.
Tieto sˇablo´ny mali slu´zˇit’hlavne pre klientov, ktory´ nemali jasnu´ predstavu o vzhl’ade
svojı´ch budu´cich firemny´ch stra´nok a preto sme sa rozhodli vytvorit’tieto predpripravene´
sˇablo´ny. Po vytvorenı´ jednotlivy´ch sˇablo´n bolo potrebne´ vytvorit’tzv. rozcestnı´k sˇablo´n,
ktory´ slu´zˇil ako prehl’ad vsˇetky´ch typov sˇablo´n a ich farebny´ch varia´ciı´. Mojou u´lohou
bolo samotne´ spracovanie sˇablo´n no i graficky´ na´vrh a narezanie rozcestnı´ka urcˇene´ho
pre tieto sˇablony.
Obr. 3: Produktove´ sˇablo´ny
4.4 PoskiREAL
Jedna´ sa o komplexny´ realitny´ syste´m urcˇeny´ pre jednotlive´ realitne´ kancela´rie, ktory´
slu´zˇi na spra´vu ponu´kany´ch realı´t, jednotlivy´ch makle´rov cˇi obsahu vlastnej webovej
prezenta´cie danej realitnej spolocˇnosti. Tento projekt sa vyda´va po jednotlivy´ch verzia´ch
a na´sledne je insˇtalovany´ na za´kaznı´kov produkt predchadzaju´cej verzie.
Mojou najcˇastejsˇou pra´cou v projekte resp. produkte PoskiREAL bola implementa´cia
zadany´ch javascriptovy´ch u´loh. Medzi zaujı´mavu´ pra´cu patrilo dynamicke´ pocˇı´tanie
hypote´k pre danu´ nehnutel’nost’. Pri tejto u´lohe vznikali komplikovanejsˇie proble´my s
pocˇı´tanı´m, valida´ciou a celkovy´m ovla´danı´m prvkov v tomto elemente.
function count(){
var sucet = 0;
var reg = /ˆ([1−9]∗\s?[0−9]∗)∗$/; // ˆ[0−9]∗$/;
var err = ’Zadqvejte pouze cisla !’;
$( ’ td .add :input’ ) .each(function(){
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if (reg. test ($(this) . val () ) ){
$(this) .css({’color ’ : ’#000’});
if ($(this) . val () !== ” ” ){
if ($(this) . val () [0] == ”0” && $(this).val () . length > 1){ // kontrola nul na zaciatku
cisla
var text = $(this) . val () ;
for(var i = 0; i < text. length; i++){
if ( text [ i ] != ”0”){
text = text .substr( i , text . length) ;
break;
}
}
sucet += parseInt( text .replace(/ /g,” ” ) ) ;
}else{
sucet += parseInt($(this) . val () .replace(/ /g,” ” ) ) ;
}
}
}else{
$(this) .css({’color ’ : ’#bdbdbd’});
}
}) ;
return sucet;
}
Vy´pis 4: Kalkula´cia jednotlivy´ch inputov - Javascript a jQuery
var formatSumy = function(number) {
var regex = /(\d+)(\d{3})/;
result = ’ ’ + number;
while (regex.test ( result ) ) {
result = result .replace(regex, ’$1 $2’);
}
return result ;
};
Vy´pis 5: Forma´t vy´slednej sumy - Javascript a jQuery
Obr. 4: Pocˇı´tanie hypote´k
Medzi d’alsˇı´ implementovany´ element tohto projektu bol tzv. newsletter, ktory´ mal na
starosti dynamicke´ rozposielanie elektronickej posˇty medzi nieˇkol’ko stoviek uzˇı´vatel’ov.
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Pri dynamickom vy´bere ty´chto uzˇı´vatel’ov bolo pozˇiadavkou efektı´vne vyhl’ada´vanie
a triedenie podl’a zadany´ch atribu´tov. Pre tu´to vlastnost’ bol vyuzˇity´ vol’ne dostupny´
javascriptovy´ prvok flexigrid a ten bol na´sledne nasadeny´ na tento element a sˇpecificke´
spra´vanie tohto prvkubolo doprogramovane´ v jQuery.Nakol’ko sa jednalo o vel’mi zlozˇity´
a komplexny´ prvok, bol sommensˇou su´cˇast’ou vy´vojove´ho ty´muurcˇene´ho pre tu´to u´lohu.
Obr. 5: Prvok newsletter
Su´cˇast’ou tohto projektu bolo mnoho podobny´ch u´loh, pri ktory´ch bola potrebna´
schopnost’ zorientovat’ sa v tomto syste´me a taktiezˇ bola potrebna´ asponˇ minima´lna
znalost’PHP a prı´padna´ znalost’technolo´gie AJAX.
4.5 Ostatne´ projekty
Pocˇas moˆjho poˆsobenia na odbornej praxi vo firme Poski.com s.r.o. mi bolo pridelene´
vel’ke´ mnozˇstvo projektov a u´loh podobne´ho charakteru ako vysˇsˇie spomenute´ a opı´sane´
projekty, na ktore som pouzˇil rovanaky´ postup riesˇenia. Medzi tieto projekty patrili aj
projekt Horsky´ hotel Hamry, Sevn, Toma´sˇ Kuna´k a ine´. Dˇalsˇı´m vel’ky´m pocˇtom u´loh
mi bolo pridelovane´ z podpory za´kaznı´kov, ktore´ pozosta´vali z roˆznych pozˇiadavok
zada´vany´ch klientom samotny´m. V kazˇdomprı´pade sa jednalo o zpracovanie technolo´giı´
HMTL, CSS, Javascript i PHP.
Obr. 6: Projekt Horsky´ hotel Hamry, Sevn a Toma´sˇ Kuna´k
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5 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti a schopnosti zı´skane´ v prie-
behu sˇtu´dia uplatnene´ sˇtudentomvpriebehuodbornej praxe
Vpriebehu odbornej praxe som sa snazˇil vyuzˇit’vsˇetkymoje doteraz nadobudnute´ schop-
nosti a zrucˇnosti, ktore´ som zı´skaval uzˇ od strednej sˇkoly. Stredna´ sˇkola nebola konkre´tne
zamerana´ na tvorbu webov tak som vedomosti ohl’adom tohto zamerania zı´skaval va¨cˇsˇi-
nou samosˇtu´diom.
Sˇtu´diom na vysokej sˇkole som dostal novy´ rozmer a sˇirsˇie spektrum vedomostı´
a schopnostı´ cˇi uzˇ zamerane´ na tvorbu webovy´ch stra´nok alebo vsˇeobecne´ v oblasti
IT. Konkre´tne som mohol vyuzˇit’ poznatky z oblasti programovania pri zpracova´vanı´
jednotlivy´ch u´loh v jazyku Javascript a PHP. Tieto a aj ine´ vedomosti som na´sledne
mohol vyuzˇit’pri vykona´vanı´ odbornej praxe.
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6 Znalosti cˇi schopnosti chy´baju´ce sˇtudentovi v priebehu od-
bornej praxe
Pri vykona´vanı´ odbornej praxe na pozı´ciı´ HTML ko´der / Javascript programa´tor som
nepocit’oval zˇiadne za´vazˇne´ nedostatky vedomostı´ alebo schopnostı´, ktore´ by mi bra´nili
v plnohodnotnom vykona´vanı´ zadany´ch u´loh. Jediny´m postra´danı´m vedomostı´ bola
hlbsˇia znalost’jazyka Javascript a programovacı´ch technı´k v tomto jazyku nakol’ko som sa
stretol so zlozˇitejsˇı´m u´lohami, ktore´ sommusel riesˇit’pomocouuzˇ vyriesˇenej problematiky
publikovanej na internete prı´padne so sku´senejsˇı´mi pracovnı´kmi firmy.
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7 Dosiahnute´ vy´sledky v priebehu odbornej praxe a jej cel-
kove´ zhodnotenie
Vykona´vanı´m odborenj praxe a poˆsobenie urcˇitu´ dobu vo firme Poski.com s.r.o. hod-
notı´m pozitı´vne. U´cˇast’ou na zaujı´mavy´ch projektoch a u´loha´ch som pocit’oval neusta´le
zdokonol’ovanie sa v danej oblasti tvorby webov cˇi uzˇ sa jednalo o ko´derske´ alebo prog-
rama´torske´ sku´senosti. Taktiezˇ som zı´skal prakticke´ sku´senosti z celkove´ho chodu firmy
a riadenia projektov. Celkovo ta´to prax bola prı´jemnou sku´senost’ou a poznatkom pra-
covne´ho procesu ako aj prı´prava do budu´cnosti zacˇlenit’sa do pracovne´ho zˇivota.
Pra´ca Pocˇet hodı´n
Projekt ATDK 40
Projekt Aquina 32
PoskiREAL 90
Produktove´ sˇablo´ny 40
Ostatne´ projekty a podpora 198
Tabul’ka 1: Pocˇet hodı´n jednotlivy´ch pra´c
Vsˇetky tieto projekty a u´lohy som u´spesˇne dokoncˇil a na´sledne boli predane´ do d’alsˇej
fa´zy vy´voja projektu alebo predane´ uzˇ priamo za´kaznı´kovi.
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